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On the Excavation Project of Tloan Basilica: The Preliminary Report
URANO, Satoshi
The excavation project of the main (probably episcopal) basilica in Tlos, 
one of the most prosperous cities in Lycia, has started since summer, 2010. 
The building is located at the centre of the civic public space, and thought to 
have been constructed on the former pagan sanctuary area (temenos) where 
the temple of Kronos, the civic main God, was also located to the south. 
The excavation will reveal when the basilica was constructed, what kind of 
building(s) it replaced, to what extent the former structure was destroyed 
and removed, how far the construction of the basilica worked on the 
changing aspects of the late antique civic life, how long the basilica survived 
and so on.
